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7KHVXEMHFWRIWKLVDUWLFOHDUHQRPLQDOFRPSRXQGVLQ*HUPDQDQG&KLQHVHZKLFKDUHDVVLJQHGWRWKH
FODVVRIV\QWKHWLFFRPSRXQGV6XFKFRPSRXQGVDUHEDVHGRQDYHUEVWHPWRZKLFKDUHDGGHGOH[LFDO
PRUSKHPHVDQGRUVXIIL[HVDQFKRUHGLQWKHJUDPPDUDQGVHPDQWLFVRIWKHYHUEDOKHDG,Q*HUPDQ
WKHYHUEZLWKWKHVXIIL[IRUPVDGHULYDWLYHZKLFKDVWKHEDVLFZRUGVHOHFWVDQDUJXPHQWREMHFWRU
VXEMHFWLQIXQFWLRQRIWKHGHWHUPLQDWLYHZRUG,QWKLVZD\DJRYHUQPHQWUHODWLRQVKLSLVHVWDEOLVKHG
EHWZHHQWKHFRQVWLWXHQWVRIWKHFRPSRXQG7KLVDSSOLHVHTXDOO\WRDFWLRQQRXQVDQGDJHQWQRXQV
,Q&KLQHVHWKHUHDUHQRWIRUPDOH[SRQHQWVRIWKHDFWLRQQRXQVRWKHDQDO\VLVKDGWREHOLPLWHGWR
DJHQWQRXQV,QWKHLUGHULYDWLRQWKHYHUEVWHPDQGLWVREMHFWPRVWO\IRUPDFRQVWLWXHQWWKDWDFWVDV
DFRPSOHPHQWRIWKHDJHQWH[SRQHQW7KHH[DPLQDWLRQRIVXFKV\QWKHWLFFRPSRXQGVLVFDUULHGRXW
IURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHDUJXPHQWOLQNLQJ
.ൾඒඐඈඋൽඌV\QWKHWLFFRPSRXQGDUJXPHQWOLQNLQJ*HUPDQ&KLQHVHZRUGIRUPDWLRQ
(LQOHLWHQGH%HPHUNXQJHQ
'HXWVFKXQG&KLQHVLVFKZHLVHQLQGHU:RUWELOGXQJYDLQGHU=XVDPPHQVHW]XQJ
WURW]LKUHUJHQHWLVFKHQXQGW\SRORJLVFKHQ(QWIHUQXQJEHVWLPPWHbKQOLFKNHLWHQDXI
1DFK*UHHQEHUJ6H[LVWLHUHQNHLQH6SUDFKHQRKQH.RPSRVLWLRQXQG'H
ULYDWLRQGKHVJLEWNHLQHUHLQLVROLHUHQGHQ6SUDFKHQ'LH$Q]DKOGHUIOH[LRQVORVHQ
6SUDFKHQVHL]ZDUEHDFKWOLFKDEHUK|FKVWZDKUVFKHLQOLFKJHEHHVNHLQHRKQH.RPSR
VLWLRQXQG'HULYDWLRQREZRKOPLWWOHUZHLOHIHVWJHVWHOOWZXUGHGDVVHVPDUJLQDO6SUD
FKHQRKQH.RPSRVLWLRQZLHGDV:HVWJU|QOlQGLVFKHJLEWYJO6FDOLVH	9RJHO
6'HXWVFKZLUGGHQIOHNWLHUHQGHQ6SUDFKHQ]XJHRUGQHWGHQQRFKEHVLW]WHVXD
LQGHU:RUWELOGXQJHLQHQEHGHXWHQGHQ7HLOGHU$QDO\VH8QGJHUDGHKLHUODVVHQVLFK
<DTLQJ <DQJ±6LFKXDQ,QWHUQDWLRQDO6WXGLHV8QLYHUVLW\&KRQJTLQJ\\TVLVX#FRP
௒ 0HLQHP.ROOHJHQ-DURVODZ$SWDF\GDQNHLFKIUKLOIUHLFKH%HPHUNXQJHQXQGGLH.RUUHNWXUGHV
0DQXVNULSWV
௒0LW&KLQHVLVFKLVWKLHUGDV0DQGDULQJHPHLQW
 <DTLQJ<DQJ
JHPHLQVDPH3XQNWHPLW&KLQHVLVFKHUNHQQHQ%HLGH6SUDFKHQZHLVHQHQGR]HQWULVFKH
.RPSRVLWDDXILQGHQHQGHU.RSIGLH%HGHXWXQJXQGGLHJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOH
GHUJDQ]HQ.RQVWUXNWLRQIHVWOHJW$XFKDXI'HYHUEDWLYDEDVLHUHQGH5HNWLRQVNRPSR
VLWD5.HQJOsynthetic compoundsVLQGLQGHQEHLGHQ6SUDFKHQIHVW]XVWHOOHQKLHU
EHVWHKHQMHGRFK'LYHUJHQ]HQLQGHU6HULDOLVLHUXQJGHU.RQVWLWXHQWHQ'HXWVFKLVWLQ
GLHVHU+LQVLFKWNRSIILQDOZlKUHQGVLFK&KLQHVLVFKGXUFKHLQHJU|HUH.RSIVWHOOXQJV
YDULDELOLWlWDXV]HLFKQHW
'HUYRUOLHJHQGH%HLWUDJVHW]WVLFK]XP=LHOGLHLQWHUQHQ%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQ
XQPLWWHOEDUHQ.RQVWLWXHQWHQGHU5.VYD]ZLVFKHQ.RSIXQG.RPSOHPHQW]XXQ
WHUVXFKHQ'HU8QWHUVXFKXQJVJHJHQVWDQGXPIDVVWGLHQRPLQDOH=XVDPPHQVHW]XQJ
1RPLQDDFWLRQLVXQG1RPLQDDJHQWLVLP'HXWVFKHQ1RPLQDDJHQWLVLP&KLQHVLVFKHQ
GDJHUDGHGLHVHU.RPSRVLWLRQVW\SLP'HXWVFKHQZLHLP&KLQHVLVFKHQDPVWlUNVWHQ
YHUWUHWHQLVW,PIROJHQGHQ$EVFKQLWWVROOGHU%HJULII5.EHVWLPPWXQGYRQDQGHUHQ
.RPSRVLWDDEJHJUHQ]WZHUGHQ
$EJUHQ]XQJGHU5.V
5.VVLQG.RPSRVLWDEHLGHQHQHLQ5HNWLRQVYHUKlOWQLV]ZLVFKHQGHP'HWHUPLQD
WXP*UXQGZRUWXQGGHP'HWHUPLQDQGXP%HVWLPPXQJVZRUWYRUDXVJHVHW]WZLUG
YJO(LFKLQJHU65.VVLQGLQGHPKLHULQWHUHVVLHUHQGHQ)DOOQRPLQDOH
.RPSRVLWDEHLGHQHQGDV%HVWLPPXQJVJOLHGÄHLQHRIIHQH6WHOOHLQGHU$UJXPHQWVWUXN
WXUGHV.RSIVGHU:RUWVWUXNWXU³2OVHQE6YJODXFK5LYHW6
+DVSHOPDWK	6LPV6IOOW(VVLQGDOVR:RUWELOGXQJVNRQVWUXNWLRQHQÄEHL
GHQHQHLQ*OLHGHLQHJUDPPDWLVFKH5HNWLRQEHVLW]WGLH]XU'HXWXQJGHV.RPSRVLWXPV
DXVJHQXW]WZLUG³2OVHQE6RGHUVFKOLFKWÄNRPSOH[H:|UWHUPLWGHYHUEDOHP
=ZHLWJOLHG³5LYHW6
'HQREHQDQJHIKUWHQ'HILQLWLRQHQHQWVSUHFKHQGIRNXVVLHUWGHUYRUOLHJHQGH%HLWUDJ
%LOGXQJHQGHUHQ=ZHLWJOLHG'HWHUPLQDWXPHLQGHYHUEDOHV'HULYDWLVWXQGGLH:DKO
GHV(UVWJOLHGHV'HWHUPLQDQGXPGHWHUPLQLHUW=%LVWGLH%HGHXWXQJYRQSchadens-
begrenzungVR]XYHUVWHKHQGDVVBegrenzung±lKQOLFKZLHVHLQH%DVLVbegrenzen – 
JHQDXHUVSH]LIL]LHUWZHUGHQNDQQ(VLVWLQGLHVHP)DOOQLFKWLUJHQGHLQH%HJUHQ]XQJ
VRQGHUQHLQH%HJUHQ]XQJYRQ6FKDGHQ6FKlGHQ(VLVWDOVRJHQDQQWZRUGHQZDVGHU
*HJHQVWDQGGHU%HJUHQ]XQJLVW'DV%HVWLPPXQJVZRUWLVWVRPLWLQGHU%HGHXWXQJ
GHV*UXQGZRUWHVYHUDQNHUWDEHUHVLVWDXFKLQGHVVHQ*UDPPDWLNYRUJHVHKHQGDBe-
grenzungDOVGHYHUEDOHV1RPHQGLH$UJXPHQWVWUXNWXU$6GHV]XJUXQGHOLHJHQGHQ
Verbs begrenzenLP3UR]HVVGHU1RPLQDOLVLHUXQJHUEW'LH,QWHUSUHWDWLRQGHU5.VLVW
௒5.VZHUGHQPHLVWDP%HLVSLHOVXEVWDQWLYLVFKHU.RPSRVLWDXQWHUVXFKWDEHUGLHVHU7\SEHVFKUlQNW
VLFKQLFKWQXUDXI6XEVWDQWLYH$XFKDGMHNWLYLVFKH5.VZHUGHQDQDO\VLHUWYJO]%2OVHQD6FKPLGW
)XKUKRS)OHLVFKHU	%DU]$SWDF\D
Rektionskomposita im Deutschen und im Chinesischen
GHPQDFKQLFKWIUHLVRQGHUQVLHULFKWHWVLFKQDFKGHU*UDPPDWLNXQG6HPDQWLNGHV
GHYHUEDOHQ'HULYDWVGDVVHLQHUVHLWVGLHJUDPPDWLVFKHQXQGVHPDQWLVFKHQ0HUNPDOH
GHUYHUEDOHQ%DVLVHUEW
'HU7\SGHU5.VLVWQDFKGHU1RPLQDOLVLHUXQJVW\SRORJLHYRQ7RPDQ6I
GHUZRUWXQGNRPSRVLWXPVLQWHUQHQ5HDOLVLHUXQJYHUEDOHU$UJXPHQWH]X]XRUGQHQYJO
 6WURPZLUGHU]HXJWÆ6WURPHU]HXJXQJ
'LH1RPLQDOSKUDVHStromerzeugungUHSUlVHQWLHUWGHQ7\SGHU5.VGDGDV'H
WHUPLQDQGXPDQGHU6lWWLJXQJGHU$6GHV'HWHUPLQDWXPVEHWHLOLJWLVWLQGLHVHP)DOO
IXQJLHUWGDV1RPHQStromDOV2EMHNWDUJXPHQW]XErzeugung'LHVLVWHLQGXUFKDXV
SURGXNWLYHV:RUWELOGXQJVPXVWHULP'HXWVFKHQQDFKGHPVWlQGLJQHXH.RQVWUXNWLRQHQ
JHELOGHWZHUGHQYJO.UVFKQHU6
'LH5.VZHUGHQYRQ1LFKWUHNWLRQVNRPSRVLWDDEJHJUHQ]WEHLGHQHQGDV%HVWLP
PXQJVZRUWQLFKWLQ*UDPPDWLNXQG%HGHXWXQJGHV*UXQGZRUWVYHUDQNHUWLVW LKUH
VHPDQWLVFKH,QWHUSUHWDWLRQ]HLFKQHWVLFKGXUFK]DKOUHLFKH,GLRV\QNUDVLHQDXVXQGZLUG
HUVWGXUFKGHQ6SUDFKJHEUDXFKIHVWJHOHJW1DFK)DQVHORZ6ÄJLEWHV>«@GLH
%HGHXWXQJHLQHV.RPSRVLWXPVJDUQLFKW´HolzautoNDQQDOVÄ$XWRDXV+RO]³RGHUDOV
Ä$XWRPLWGHP+RO]EHI|UGHUWZLUG³YHUVWDQGHQZHUGHQ'LHVHPDQWLVFKH%H]LHKXQJ
]ZLVFKHQ(UVWXQG=ZHLWJOLHGHLQHV1LFKWUHNWLRQVNRPSRVLWXPVLVWVRPLWSULQ]LSLHOO
RIIHQXQGOlVVWVLFKDXIJUXQGGHV:LVVHQVHUVFKOLHHQGDVDQGHU*UHQ]H]ZLVFKHQ
6HPDQWLNXQG3UDJPDWLNDQJHVLHGHOWLVWYJO9DWHU6-HGHV.RPSRVLWXP
NDQQLQPHKUHUHQ:HLVHQLQWHUSUHWLHUWZHUGHQYRQGHQHQVLFKDEHUPHLVWHQVQXUHLQH
GXUFKVHW]W
%H]JOLFKGHU5HNWLRQVNRPSRVLWDVHOEVWNDQQKLQWHUIUDJWZHUGHQRELDOOH$U
JXPHQWW\SHQGHU'HYHUEDWLYDDP$XIEDXGHU5.VEHWHLOLJWVLQGXQGRELLDXFK$G
MXQNWHIUHLH$QJDEHQDOV.RQVWLWXHQWHQEHWUDFKWHWZHUGHQN|QQHQGLHLPUHNWLRQHOOHQ
9HUKlOWQLV]XP*UXQGZRUWVWHKHQ
=XL5LYHW6LVWGHU$QVLFKWGDVVQXU$NNXVDWLYREMHNWH
$2LQQHUKDOEHLQHV5.DXIWUHWHQN|QQWHQGDHVVROFKH%LOGXQJHQZLHFrauen-
schenker, *Mordbeschuldiger oder *KatharinadenkerQLFKWJHEH,QFrauenschenker 
HQWVSULFKWGDV%HVWLPPXQJVZRUWGHP'DWLYREMHNWÅMHPDQGVFKHQNWGHQ)UDXHQ
HWZDVLQMordbeschuldigerGHP*HQLWLYREMHNWÅMHPDQGEHVFKXOGLJWMHPDQGHQHLQHV
0RUGHVXQGLQKatharinadenkerGHP3UlSRVLWLRQDOREMHNWÅMHPDQGGHQNWDQ.DWKD
ULQD'DJHJHQN|QQHQ5.VPLWDXI$2]XUFNJHKHQGHQ%HVWLPPXQJVZ|UWHUQQDKH]X
XQHLQJHVFKUlQNWJHELOGHWZHUGHQYJO]%Lebensschützer, Schuldzuschreibung, Tat-
sachenverdrehungXb'HPHLQHQVWUXNWXUHOOHQ.DVXVWUDJHQGHQ$2NRPPW]ZDUHLQH
௒'DQHEHQZHUGHQQRFKLZRUWXQGNRPSRVLWXPVH[WHUQH5HDOLVLHUXQJGHU$UJXPHQWH]%'LH
*HKHLPGLHQVWHEHUZDFKHQGDV,QWHUQHWÆGLHhEHUZDFKXQJGHV,QWHUQHWVGXUFKGLH*HKHLPGLHQVWH
VRZLHLLHLQH.RPELQDWLRQDXVZRUWLQWHUQHUXQGZRUWH[WHUQHU5HDOLVLHUXQJXQWHUVFKLHGHQ]%'LH,Q
WHUQHWEHUZDFKXQJGXUFKGLH*HKHLPGLHQVWH
 <DTLQJ<DQJ
EHVRQGHUH6WHOOXQJXQWHUGHQ9HUEDUJXPHQWHQ]XYJO6DEHO6IGHQQRFK
N|QQHQDXFKDQGHUH2EMHNWHVRZLHGDV6XEMHNWPLW'HYHUEDWLYD.RPSRVLWDELOGHQVR
GDVVZRKODXFKLQGLHVHP)DOOYRQ5.VGLH5HGHVHLQNDQQYJOLQFrauenhilfeHQW
VSULFKWFrauenGHP'DWLYREMHNWÅMHPDQGKLOIW)UDXHQLQFreiheitsberaubungJHKW
FreiheitDXIHLQ*HQLWLYREMHNW]XUFNÅPDQKDWMHPDQGHQGHU)UHLKHLWEHUDXEWLQ
DrogenhandelLVWDrogenPLWHLQHP3UlSRVLWLRQDOREMHNW]XYHUELQGHQÅ(VZLUGPLW
'URJHQJHKDQGHOWXQGEHLSchneefallHQWVSULFKWGDV%HVWLPPXQJVZRUWGHP6XEMHNW
GHV%DVLVYHUEVfallenYJO$SWDF\E6
=XLL2EZRKOIUHLH$QJDEHQ$GMXQNWHDOV.RQVWLWXHQWHQJHOWHQGLHQLFKWGXUFK
GLH5HNWLRQJHIRUGHUWZHUGHQZHUGHQVLH]%YRQ(LFKLQJHU6DXFKDOV
%HVWDQGWHLOHYRQ5.VEHWUDFKWHW6HLQHU$QVLFKWQDFKJHK|UHQ:RUWELOGXQJVNRQVW
UXNWLRQHQ]XÄ5HNWLRQVNRPSRVLWD>«@QXULQVRZHLWHQWVSUHFKHQGH(UJlQ]XQJVXQG
DGYHUELDOH $QJDEHUHODWLRQHQDXIJHQRPPHQZHUGHQ³'DUDXVIROJWGDVV.RPSRVLWD
ZLHSozialverhalten, Lautlesen und GetrenntschreibungDOV5.VEHWUDFKWHWZHUGHQ%HL
Sozialverhalten NදQQWHHYWOGDIUGHU8PVWDQGVSUHFKHQGDVVsozialEHLVerhaltenHLQH
REOLJDWRULVFKH(UJlQ]XQJLVWYJOEr verhält sich. vs. Er verhält sich sozialZDV
MHGRFKQLFKWDXIlautEHLLesen und getrenntEHLSchreibungEH]RJHQZHUGHQNDQQGD
VLHDOVIDNXOWDWLYH$QJDEHQQLFKWLQGHU$6GHU5HJHQWLHQYHUDQNHUWVLQG
,QGLHVHP$XIVDW]ZLUGHLQ0LWWHOZHJ]ZLVFKHQGHU$XIIDVVXQJYRQ5LYHWXQGGHU
YRQ(LFKLQJHUEHVFKULWWHQ(VZLUGVRPLWDQJHQRPPHQGDVVDP$XIEDXGHU5.VDOOH
$UJXPHQWHEHWHLOLJWVLQGVRZHLWVLHLQGHU$6GHV.RSIHVYRUJHVHKHQVLQGGKDOOH
2EMHNWHXQG6XEMHNWHDQGHUHUVHLWVZHUGHQDGYHUELDOH5HODWLRQHQ]ZLVFKHQ.RQVWLWX
HQWHQEHLGHU$QDO\VHGHU5.VDXVJHVFKORVVHQ
$UJXPHQWVWUXNWXUGHU5.VLP'HXWVFKHQ
'DLP0LWWHOSXQNWGLHVHV%HLWUDJVGLH$UJXPHQWYHUHUEXQJLQGHQ5.VVWHKW
ZLUGLPIROJHQGHQ$EVFKQLWWLKUH$6SUlVHQWLHUW5HODWLRQDOHOH[LNDOLVFKH(LQKHLWHQ
EHVLW]HQ$UJXPHQWVWHOOHQGLHEHLGHU(LQIKUXQJLQ6WUXNWXUHQJHIOOWZHUGHQPV
VHQXQDEKlQJLJGDYRQREHVVLFKXPV\QWDNWLVFKHRGHUOH[LNDOLVFKH6WUXNWXUHQ
%lXPHKDQGHOWYJO/LHEHU6)ROJHULFKWLJZLUGQDFKGHU%HVFKUHLEXQJ
GHU$6VHLQGHQNEDUHU0HFKDQLVPXVSUlVHQWLHUWGHUGLH$UJXPHQWUHDOLVLHUXQJLQ
GHQ5.VHUNOlUW
'DV8QWHUVXFKXQJVPDWHULDOXPIDVVWDXVVFKOLHOLFKGHYHUEDOH$EOHLWXQJHQZHOFKH
GLHVHPDQWLVFKHQ.ODVVHQGHU1RPLQDDFWLRQLVXQG1RPLQDDJHQWLVLQVWUXPHQWLYHUWUH
WHQ$OV.RSIVROFKHU$EOHLWXQJHQZLUGGDV6XIIL[EHWUDFKWHWGDVGLH)lKLJNHLWEHVLW]W
GLHPRUSKRV\QWDNWLVFKH.DWHJRULHXQGGLHJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOHGHVJDQ]HQ'H
ULYDWVIHVW]XOHJHQ$QVRQVWHQLVWLQGHPVXIIL[DOHQ/H[LNRQHLQWUDJGLH.DWHJRULHGHV
.RPSOHPHQWVEHVWLPPWZHOFKHVGDV6XIIL[VHOHJLHUW(VNDQQMHGRFKNHLQH7KHWDUROOHQ
Rektionskomposita im Deutschen und im Chinesischen
]XZHLVHQZHLOHVNHLQH$6EHVLW]W'LHVHHUEWGDV6XIIL[YRP.RPSOHPHQWPLWGHP
HVVLFKYHUELQGHWYJO6]LJHWL69DWHU6%HLVSLHOVZHLVHNDQQ
IUGDVEHL1RPLQDDFWLRQLVSURGXNWLYVWH6XIIL[ungGHU/H[LNRQHLQWUDJZLHIROJW
GDUJHVWHOOWZHUGHQ
 XQJ>91)HP@6.>9B@
,P(LQWUDJVLQGIROJHQGH,QIRUPDWLRQHQHQWKDOWHQLGDV6XIIL[OHLWHW1RPLQD
>91@DELLHVOHJWGDVIHPLQLQH*HQXVGHU$EOHLWXQJHQ>)HP@IHVWXQGLLLHV
YHUELQGHWVLFKYRUQHKPOLFKPLWYHUEDOHQ6WlPPHQGKVHLQH6XENDWHJRULVLHUXQJ
LVW>9B@,QIRUPDWLRQEHUGDV.RPSOHPHQW'LHVVROOYHUKLQGHUQGDVVDGQRPLQDOH5 
RGHUGHDGMHNWLYLVFKH'HULYDWHZLHTischung oder *SchnellungHQWVWHKHQGDIUDEHU
]DKOUHLFKH'HYHUEDWLYDZLHEmpörung oder Beerdigung%HLLKUHU(QWVWHKXQJYHUHLQLJW
VLFKGDV6XIIL[PLWGHPOH[LNDOLVFKHQYHUEDOHQ.RPSOHPHQW]XHLQHUQHXHQ(LQKHLW
'LHVHYHUIJWEHUHLQHHLJHQH$6GLHVLHYRP.RPSOHPHQWHUEW
 DXQJ>91)HP@6.>9B@
>91@
EVHQN>19@3[\>[VHQNW\@
FVHQNXQJ>91)HP@3[\>[VHQNW\@
$XVFIROJWGDVVSenkung:RUWNODVVHXQG*HQXVYRP6XIIL[EHNRPPWGLH
WUDQVLWLYH$6GDJHJHQZLUGYRP6WDPPsenkDXVEJHHUEW'DV'HULYDWHUKlOWDOVR
HLQHQEHGHXWHQGHQ7HLOVHLQHUJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOHYRQGHU%DVLVZDV]%6HO
NLUN6IIROJHQGHUPDHQDXIGHQ3XQNWEULQJWÄ$YHU\UHJXODUUHODWLRQ
KROGVEHWZHHQWKHOH[LFDOIRUPRIDYHUEDQGWKHOH[LFDOIRUPRIDQDIIL[HGFRQVWLWXHQW
EXLOWRQWKHEDVHRIWKDWYHUE³
bKQOLFKNDQQGDV6XIIL[erIUGHYHUEDOH1RPLQDDJHQWLVLQVWUXPHQWLFKDUDN
WHULVLHUWZHUGHQLP8QWHUVFKLHG]Xung EHVWLPPWHVDEHUGDVPDVNXOLQH*HQXVGHV
'HULYDWV'LH$JHQVEHGHXWXQJYRQerKDWDQVRQVWHQGLH.RQVHTXHQ]GDVVHVGLH5H
DOLVLHUXQJGHV6XEMHNWVYHUKLQGHUWGDVHLJHQWOLFKLQerVFKRQHQWKDOWHQLVW
 DHU>910DVN@6.>9B@
>91@
EOHV>19@3[\>[OLHVW\@
FOHVHU>910DVN@3[\>[OLHVW\@
5௒6SRUDGLVFKNDQQPDQDXFKDGQRPLQDOHRGHUGHDGMHNWLYLVFKHung'HULYDWHZLHHausung oder Rundung 
EHJHJQHQ6LHWUHWHQMHGRFKYHUHLQ]HOWDXIVRGDVVVLHDOVIHVWJHSUlJWH/H[LNRQHLQKHLWHQ]XEHWUDFKWHQVLQG
XQGQLFKWLP6\VWHPSURGXNWLYHU:RUWELOGXQJVPXVWHUEHUFNVLFKWLJWZHUGHQPVVHQ
௒/HLFKWDEJHZDQGHOWQDFK%LHUZLVFK6
௒'LHVEHWULIIWQLFKW1RPLQDDFWLDXIerZLH]%Seufzer der Mutter oder Versprecher des Minister-
präsidentenYJO9DWHU6
 <DTLQJ<DQJ
'LH$UJXPHQWYHUHUEXQJLVWPLWGHUEHLung'HULYDWHQYHUJOHLFKEDUGHUHLQ]LJH
8QWHUVFKLHGEHVWHKWGDULQGDVVGDV6XEMHNWDUJXPHQWxLQFLP:RUWVHOEVWUHDOL
VLHUWZLUG'LHUXQGH.ODPPHUxVROOGLHV]XP$XVGUXFNEULQJHQ'LHVH%ORFNLHUXQJ
YHUPDJDXFK]XHUNOlUHQZDUXPGDVOH[LNDOLVFKH6XEMHNWEHUKDXSWQLFKWHUVFKHLQHQ
NDQQVHLHVLP'HULYDWRGHUDXHUKDOEYJO
 Dĺ'LH(OWHUQXQWHUVWW]HQLKUH.LQGHU
 EĺGLH8QWHUVWW]HUGHU.LQGHU
 FĺGLH.LQGHUXQWHUVWW]HUGXUFKGLH(OWHUQ
 GĺGLH(OWHUQNLQGHUXQWHUVWW]HU
1DFKDLVWerIUYHUEDOH%DVHQVXENDWHJRULVLHUWDEHUHVNDQQDXFKDQQRPL
QDOH6WlPPHDQJHKlQJWZHUGHQ6ROFKH$EOHLWXQJHQWUHWHQMHGRFKYLHOVHOWHQHUDXI
XQGVLQGNHLQH5.VYJOBerliner, Eisenbahner, Fischer, Fußballer, Gewerkschafter, 
Musiker, Straßenbahner.
0HFKDQLVPHQGHU$UJXPHQWYHUHUEXQJLQGHXWVFKHQ5.V
,P0LWWHOSXQNWGLHVHV$EVFKQLWWVVWHKWGLH$UJXPHQWYHUHUEXQJLQ5.VGLHGHQ
1RPLQDDFWLRQLVDXIungXQG1RPLQDDJHQWLVDXIer]XJHRUGQHWZHUGHQ
'LH$QDO\VHEHVFKUlQNWVLFKDXI5.VGLHDXIWUDQVLWLYH9HUEHQ]XUFNJHKHQ,Q
VROFKHQ%LOGXQJHQNRUUHOLHUWGDV%HVWLPPXQJVZRUWDPKlXILJVWHQPLWGHP$2GHV
%DVLVYHUEV]%Menschenrechtsverletz-ung, Steuervermeid-ung, Geschlechtsneut-
ralisier-ung, :RMW\OD9HUHKUXQJ. Neben -ungN|QQHQDXFKDQGHUH6XIIL[HGHYHUEDOH
1RPLQDDFWLRQLVDEOHLWHQDXFKZHQQ-ungLQGLHVHU)XQNWLRQDPKlXILJVWHQDXIWULWW
-e (Minensuch-e, Amtsübernahm-e), -ion (Fleischprodukt-ion, Bilanzmanipulat-ion). 
,QGLHVH*UXSSHJHK|UHQDXFKVXIIL[ORVHLPSOL]LWH$EOHLWXQJHQ.RQYHUVLRQHQRechts-
bruch, Siemens-Umbau1RPLQDDJHQWLVLQVWUXPHQWLZHUGHQPHLVWHQVPLW-er HU]HXJW
(Erdgashändl-er, Ausbildungsabbrech-erVHOWHQHUPLW-ent (Fleischproduz-ent) oder 
-ant (Stromliefer-ant).
:HJHQLKUHUhEHUVFKDXEDUNHLWHLJQHQVLFK]XU'DUVWHOOXQJGHU$UJXPHQWYHUHU
EXQJEHVRQGHUVGLH6WUXNWXUElXPH=XQlFKVWZLUGGLHVHU0HFKDQLVPXVDQHLQHP
1RPHQDFWLRQLVHUNOlUWZRUDXIKLQ]X1RPLQDDJHQWLVLQVWUXPHQWLEHUJHJDQJHQ
ZLUG%HLVSLHOVZHLVHVLHKWGDV%DXPGLDJUDPPIUKonzernumbenennung IROJHQ
GHUPDHQDXV
௒0LWGLHVHP6XIIL[ZHUGHQDXFK1RPLQDLQVWUXPHQWLJHELOGHWVRGDVVQLFKWLPPHUHLQGHXWLJLVW
ZHOFKHU7\SJHUDGHYRUOLHJW]%Lastenträger(UVWGHU6SUDFKJHEUDXFKHQWVFKHLGHWREVLFKGLHHLQH
RGHUDQGHUH/HVDUWGXUFKVHW]W
Rektionskomposita im Deutschen und im Chinesischen
.RQ]HUQXPEHQHQQXQJN>91)HP@>$J6XE7K2E@
'LHJUDPPDWLVFKHQ0HUNPDOHGHV6XIIL[HVZHUGHQHQWODQJGHU3URMHNWLRQVOLQLH
DXIGDVJDQ]H'HULYDWEHUWUDJHQ3IHLOHXQGZDVGLH%HVWLPPXQJGHU:RUWDUW
XQGGHUJUDPPDWLVFKHQ.DWHJRULHQGHV5.GXUFKGDV6XIIL[]XP$XVGUXFNEULQJW
'LHWKHPDWLVFKHQ5ROOHQGHV>9@.RPSOHPHQWV$JHQVXQG7KHPDZHUGHQDQGDV
6XIIL[ZHLWHUJHOHLWHW3IHLOGLH5ROOHQZHUGHQV\QWDNWLVFKDOV6XEMHNW$J6XE
XQG2EMHNW7K2ENRGLHUW'DV(UJHEQLVGHU9HUNHWWXQJYRQumbenenn und -ungLVW
umbenennungGDVHLQ1RPHQLVWXQGGLHYRP9HUEJHHUEWHQ$UJXPHQWHAgensVRZLH
ThemaEHVLW]W:HQQHLQ.RPSOHPHQWZLHKonzernKLQ]XJHIJWZLUGHUKlOWHVGLH
5ROOHThemaGDPLWZLUGGDV7KHPD$UJXPHQWYRQumbenennung abgebunden. Werden 
GLHWKHPDWLVFKHQ0HUNPDOHYRQKonzern und umbenennungDEJHJOLFKHQZHUGHQVLH
EHLGHPOHW]WHUHQJHWLOJWZDVGLH'XUFKVWUHLFKXQJDQGHU%DXPZXU]HOV\PEROLVLHUW
'DV6XEMHNWDUJXPHQWNDQQNRPSRVLWXPVH[WHUQDOVdurch3KUDVHDXIWUHWHQYJO$QP
]%LQKonzernumbenennung durch die Aktionäre$XIGLHVH:HLVHZHUGHQEVSZ
5.VZLHFleischfertigung, Patentanmeldung, FinanzoptimierungXDPJHQHULHUW
'LH$UJXPHQWYHUHUEXQJLQHLQHP1RPHQDJHQWLVLQVWUXPHQWLVROOGDVIROJHQGH
'LDJUDPPIUTierschützerVFKLOGHUQ
 7LHUVFKW]HU N>910DVN@>7K2E@

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 <DTLQJ<DQJ
'LH$UJXPHQWYHUHUEXQJLQVLHKWlKQOLFKZLHLQDXVMHGRFKPLWGHP8QWHU
VFKLHGGDVVEHLGHU%LOGXQJGHU1RPLQDDJHQWLVGLH6XEMHNW$UJXPHQWVWHOOHEHUHLWVDXI
GHU(WDSSHGHU6XIILJLHUXQJDEJHEXQGHQXQGQLFKWZHLWHUSURML]LHUWZLUG'DVEORFNLHUW
GHQ6XEMHNWDQVFKOXVVLQ)RUPHLQHU3UlSRVLWLRQDORGHU1RPLQDOSKUDVHYJOF
G/HHUEOHLEWGLH6WHOOHIUGDVWKHPDWLVFKH2EMHNWGLHGXUFKHLQH9HUELQGXQJGHV
er'HULYDWVPLWHLQHP1RPHQEHVHW]WZLUG'XUFKVWUHLFKXQJREHQ,QGLHVHP)DOOLVW
HVGLH.RPSRVLWLRQYRQschützer und Tier:HLWHUH%HLVSLHOHIU5.VGLHQDFKGLHVHP
0XVWHUJHELOGHWZHUGHQKreditvermittler, Hähnchenmäster, ZementherstellerXYDP
5.VLP&KLQHVLVFKHQ
$OOJHPHLQHV
'DV9RUKDQGHQVHLQGHU5.VLP&KLQHVLVFKHQZXUGHYHUKlOWQLVPlLJIUKHUNDQQW
GHQQVFKRQLQGHQHU-DKUHQZLHVGHUFKLQHVLVFKH/LQJXLVW/X6KX[LDQJ]LW
QDFK*X6KHQ6DXIGLHVHQEHVRQGHUHQ:RUWELOGXQJVW\SKLQ'LHGLHVHP
7\SIROJHQGHQ:|UWHUZHLVHQHLQ$JHQVXQGHLQ3DWLHQVDXIZDVVLHLQGLH1lKHGHV
6DW]HVUFNW'DEHLZHUGHQVLHLQYLHU7\SHQHLQJHWHLOW
I. ᯵ᇒ(lu ke±Ã5HLVHQGHUµ㡎ྣ(wu nü±Ã7DQ]PlGFKHQµ), нق㗱(budao 
weng±Ã6WHKDXIPlQQFKHQµᵚӑӪ (weiwang ren±Ã:LWZHµDOV6HOEVWEH
]HLFKQXQJ
II. ⢗ㄕ(mu tong±Ã+LUWHQMXQJHµᩝᇒ(da ke±Ã)DKUJDVWµ⹄ウઈ(\DQMLX
yuan±Ã)RUVFKHUµ
III. ୞⾘ઈ(shou piao yuan±6FKDIIQHUµ㕆ࢗӪ(ELDQMXUHQ±Ã'UHKEXFK
DXWRUµ⎓㓡ྣ(huan sha nü±Ã:lVFKHULQ¶伏㲱ޭ(shi yi shou±Ã$PHL
VHQElUµ
IV. ᰕᣕ䈫㘵(ribao du zhe±Ã=HLWXQJVOHVHUµ⭥ᖡ╄ઈ(dianying yan yuan – 
Ã)LOPVFKDXVSLHOHUµ伎ᵪ҈ᇒ(IHLMLFKHQJNH±Ã)OXJJDVWµ
.RPSRVLWDXQWHU,EHVLW]HQQXUHLQ$JHQVXQWHU,,DXFKDEHUKLHUZXUGHGDV3DWLHQV
JHWLOJW,Q,,,XQG,9VLQG$JHQVXQG3DWLHQVYRUKDQGHQXQWHUVFKLHGOLFKLVWOHGLJOLFK
GHUHQ5HLKHQIROJH'LH.RPSRVLWDXQWHU,,,XQG,9ZUGHPDQQDFKGHQREHQIUV
'HXWVFKHIRUPXOLHUWHQ.ULWHULHQDOV5HNWLRQVNRPSRVLWDEH]HLFKQHQ'DLKUH6WUXNWXU
DXIGHU$6GHV%DVLVYHUEVIXWNDQQKLHUDXFKYRQHLQHU$UJXPHQWYHUHUEXQJGLH5HGH
VHLQ(LQHUGHU8QWHUVFKLHGHEHVWHKWMHGRFKGDULQGDVVLP'HXWVFKHQGDV6XIIL[EHU
GLHJUDPPDWLVFKHXQGVHPDQWLVFKH.DWHJRULHGHUJDQ]HQ.RQVWUXNWLRQHQWVFKHLGHWLP
&KLQHVLVFKHQVLQGHVGDJHJHQ0RUSKHPHGLHDXFKDOVVHOEVWlQGLJH/H[HPHDXIWUHWHQ
N|QQHQ$OOHUGLQJVZLUGDXFKLKUH=XRUGQXQJ]XUHLKHQELOGHQGHQ6XIIL[HQHUZRJHQ. 
௒%HUXIOLFKH%H]HLFKQXQJIU)UDXHQLP-DKUKXQGHUWGLHLQHLQHP%DOOVDDOPLW0lQQHUQWDQ]HQ
௒9JOᴢ㤡ẵ สҾ䈝ᯉᓃⲴ㤡≹ࣘ਽ॆ⹄ウ ਹ᷇>XQYHU'LVVHUWDWLRQ@1RUG|VWOLFKH3lGD 
JRJLVFKH8QLYHUVLWlW6
Rektionskomposita im Deutschen und im Chinesischen
'LH9HUHUEXQJXQG5HLKHQIROJHGHU$UJXPHQWHLQFKLQHVLVFKHQ5.VELOGHWPLWWOHU
ZHLOHGHQ*HJHQVWDQG]DKOUHLFKHU8QWHUVXFKXQJHQGHUHQ(UJHEQLVVHX8EHGHXWHQG
YRQHLQDQGHUDEZHLFKHQ8QGVRIKUW+HHLQHÄ5LJKWKDQG+HDG5XOH³HLQ
ZHOFKHGLH6WUXNWXU296HUNOlUWGDVLVWGHUdefault)DOOGHU.RQVWLWXHQWHQDEIROJHLQ
GHQFKLQHVLVFKHQ5.VLP8QWHUVFKLHG]X6DW]VWUXNWXUHQGLHVLFKGXUFKGLHNDQRQLVFKH
692/LQHDULVLHUXQJDXV]HLFKQHQ. 
&KHQJDQDO\VLHUW5.VPLW㘵 (zhe±6XIIer(UJODXEW92㘵VHLGLH
JUDPPDWLVFKVWDQGDUGLVLHUWH)RUPHLQHV5.VPLW㘵ZLH]%䙐䉓㘵 (zao yao zhe – 
Ã9HUOHXPGHUµZRGXUFKHUVLFKYRQ+HXQWHUVFKHLGHWGHULQGHU0RUSKHPIROJH
926HKHUHLQHGXUFK6\QWD[HU]HXJWH9HUEDOSKUDVHVLHKWGLHÄLVORRSHGEDFNIURP
V\QWD[WROH[LFRQWREHFRPHDVWHPRIDFRPSRXQG³.  
+RQJ	6KL6JHKHQYRQ6\QWD[XQG3URVRGLHDXVXQGGLVNXWLHUHQ
HEHQIDOOVGLH.RPELQDWLRQGHU$UJXPHQWHLQ.RPSRVLWD6LHVWHOOHQIHVWGDVV]%⊭
䖖؞⨶ᐕ (qiche xiuli gong±Ã$XWRPHFKDQLNHUµDOV.RPSRVLWXPEHUGLH6WUXNWXU
>>19@1@YHUIJWLQGHPVLHGLHQRPLQDOH3DUWLNHOⲴ (deDOV7HVWPLWWHOHLQIJHQ$Q.RQVWUXNWLRQHQZLHL⊭䖖Ⲵ؞⨶ᐕXQGLL⊭䖖؞⨶Ⲵᐕ]HLJHQGLH$XWRUHQ
GDVVL>1>91@@HKHUHLQHGXUFK6\QWD[HU]HXJWHSKUDVDOH6WUXNWXULVWZlKUHQGLL>>19@1@HLQ:RUWHLQ.RPSRVLWXPLVW'LH0|JOLFKNHLWQDFKGHP1 ⊭䖖 LQLGLH3DUWLNHOⲴ HLQ]XIJHQ]HXJWGDYRQGDVVGLH6WUXNWXUQLFKWOH[LNDOLVLHUWLVW
XQGLQGHU6\QWD[HU]HXJWZLUG,QLLGDJHJHQZRQDFK>19@GLH3DUWLNHOQLFKWHUVFKHLQHQNDQQOLHJWHLQHOH[LNDOLVLHUWH%LOGXQJYRUGHUHQLQWHUQH6WUXNWXUIUV\Q
WDNWLVFKH3UR]HVVHÄXQVLFKWEDU³LVWYJO+RQJ	6KL6
$UJXPHQWYHUHUEXQJ
'HQ*HJHQVWDQGGHVIROJHQGHQ$EVFKQLWWVELOGHQDXVJHZlKOWH0HFKDQLVPHQ
GHU$UJXPHQWYHUHUEXQJLQQHUKDOEGHUFKLQHVLVFKHQ5.V'DIUGLHVH6SUDFKHQLFKW
HLQGHXWLJHQWVFKLHGHQ]XVHLQVFKHLQWZHOFKH6WUXNWXUHQPLW GHYHUEDOHP.HUQ
DOV/H[HPHE]Z9HUEDO3KUDVHQ]XEHWUDFKWHQVLQGZLUGIUGLH=ZHFNHGHVYRU
OLHJHQGHQNRQWUDVWLYHQ%HLWUDJVDOV$UEHLWVK\SRWKHVHDQJHQRPPHQGDVVHVVLFKLP
)DOOHVROFKHU%LOGXQJHQGXUFKZHJXP5.VKDQGHOW$XVVFKODJJHEHQGLVWKLHUGDV
.ULWHULXPGHUGHYHUEDOHQ$EOHLWXQJVEDVLVXQGGLH2NNXUUHQ]GHU$UJXPHQWHGHV
%DVLVYHUEV
'LH5.VZLH亩ⴞ䍏䍓Ӫ (xiangmu fuze ren±Ã3URMHNWOHLWHUµഭᇦ亶ሬӪ 
(JXRMLDOLQJGDRUHQ±Ã6WDDWVFKHIµオ䈳ᆹ㻵ᐕ (kongtiao anzhuang gong±Ã.OLPD
DQODJHQLQVWDOODWHXUµᰕᣕ䈫㘵(ribao du zhe±Ã=HLWXQJVOHVHUµ⭥ᖡ╄ઈ (dianying 
yan yuan±Ã)LOPVFKDXVSLHOHUµ伎ᵪ҈ᇒ (IHLMLFKHQJNH±Ã)OXJJDVWµ]HLFKQHQVLFK
௒KWWSHQFQNLFRPFQ$UWLFOHBHQ&-)'727$/''<;KWP>=XJULII@
௒KWWSHQFQNLFRPFQ$UWLFOHBHQ&-)'727$/''<;KWP>=XJULII@
 <DTLQJ<DQJ
GXUFKGLH$EIROJH296DXV'DV2EMHNWHUVFKHLQWOLQNVYRP%DVLVYHUEGDV6XEMHNW
DOV$IIL[6WDPPPRUSKHPELOGHWDXIGHUUHFKWHQ6HLWHGHQ.RQVWUXNWLRQVNRSI(LQH
VROFKH/LQHDULVLHUXQJELHWHWHLQ6SLHJHOELOGGHU692*UXQGVDW]JOLHGIROJHLPFKLQH
VLVFKHQ6DW]ᰕᣕ䈫㘵 Æ 㘵䈫ᰕᣕ (ribao du zhe Æ zhe du ribao±Ã(LQH3HUVRQ
OLHVWGLH7DJHV]HLWXQJµ=XEHPHUNHQLVWGDVV㘵DOV6DW]VXEMHNWHLJHQWOLFKQLFKW
]XOlVVLJLVWHVHUVFKHLQWDEHUDOV6XEMHNWDUJXPHQWLP5.LQGHPDXFKDQGHUHHLQ
VLOELJH0RUSKHPHZLHӪ (ren), ᇦ (MLD), ઈ (yuanHWFYRUNRPPHQ'LH:DKOGHV
HLQHQRGHUDQGHUHQULFKWHWVLFKQDFKGHUHQ6HPDQWLNXQGLVWLP*HJHQVDW]]XHLQHU
3KUDVHZLH䈫ᰕᣕⲴӪ, 䈫ᰕᣕ㘵ZRVLHSDUDGLJPDWLVFKH%H]LHKXQJHQHLQJHKHQ
N|QQHQQLFKWDXVWDXVFKEDU'DGLHFKLQHVLVFKHQ0RUSKHPH]XU$EOHLWXQJGHU1RPLQD
DJHQWLVVHPDQWLVFKH8QWHUVFKLHGHDXIZHLVHQODVVHQVLFKGDPLWSUl]LVHUH%HGHXWXQJHQ
DXVGUFNHQ8QGVRZHUGHQ±LP9HUJOHLFK]XDOOJHPHLQHQӪ (ren) und 㘵 (zhe) – 
3HUVRQHQGLHLQHLQHP%HUHLFKEHVRQGHUVHUIROJUHLFKVLQGXQG]XGHVVHQ(QWZLFN
OXQJVLHPHUNOLFKHQ%HLWUDJJHOHLVWHWKDEHQDOVᇦ (MLDEH]HLFKQHWᐕ (gongZHUGHQ
7HFKQLNHURGHU+DQGZHUNHUJHQDQQWઈ (yuanLVWHLQLQHLQHP%HUHLFKWlWLJHUXQG
NRPSHWHQWHU0HQVFK,P9HUJOHLFKGD]XKDWPDQHVLP'HXWVFKHQYDPLWGHP6XIIL[
er]XWXQGDVHLQHVHKUDOOJHPHLQH6HPDQWLNEHVLW]W6HPDQWLVFKH)HLQKHLWHQODVVHQ
VLFKLQGLHVHU6SUDFKHNRPSRVLWLRQHOODXIJUXQGGHU%HGHXWXQJHQGHV9HUEVWDPPV
XQGGHV2EMHNWDUJXPHQWVDXVGUFNHQZlKUHQGGDV6XIIL[DOOJHPHLQGHQ+DQGHOQ
GHQEH]HLFKQHWYJO]%Ameisen-forsch-er, Steuer-hinterzieh-er, Stein-klopf-er, 
Fliesen-leg-erXDP
)UGLH'DUVWHOOXQJGHU$UJXPHQWYHUHUEXQJLVWGLH)UDJHQDFKGHU+LHUDUFKLHXQ
WHUGHQ.RQVWLWXHQWHQGHU5.VDXVVFKODJJHEHQG*HNOlUWZHUGHQPXVVEHUZHOFKH
=ZLVFKHQVWXIHQGLH.RPSRVLWLRQHUIROJW%LOGHWGDV%DVLVYHUEHLQHHQJHUH9HUELQGXQJ
PLWGHP6XEMHNW]XGHUGDV2EMHNWKLQ]XWULWWRGHUHVHQWVWHKW]XQlFKVWHLQH.RQVWL
WXHQWHDXV9HUEXQG2EMHNWGLHDOV*DQ]HVGDV.RPSOHPHQWGHV6XEMHNWVGDUVWHOOW"
'HPHQWVSUHFKHQGZlUH6WUXNWXURGHUDQ]XQHKPHQ
 >1>91@@RK
 >>19@1@RK
:LHREHQDQJHGHXWHWEHUZLHJWLQGHU/LWHUDWXU]XFKLQHVLVFKHQ5.VGLH$QVLFKW
GDVVGLHPHLVWHQGLH6WUXNWXUDXIZHLVHQGKZLHLP'HXWVFKHQJHKWGDV2EMHNWPLW
GHP9HUEHLQHHQJHUH9HUELQGXQJHLQDOVGDV6XEMHNWYJO=KXDQJ	/LX'DV
IROJHQGH'LDJUDPPVROO±GHU6WUXNWXULQHQWVSUHFKHQG±GLH$UJXPHQWYHUHUEXQJ
LP5.亩ⴞ䍏䍓Ӫ (xiangmu fuze ren)H[HPSODULVFKGDUVWHOOHQ
௒KWWSHQFQNLFRPFQ$UWLFOHBHQ&-)'727$/<:=*KWP>=XJULII@
௒'LHVOlVVW]XPLQGHVWLP)DOOHYRQ㘵6DW]YRQOH[LNDOLVFKHQ6WUXNWXUHQXQWHUVFKHLGHQ
Rektionskomposita im Deutschen und im Chinesischen
 亩ⴞ䍏䍓Ӫ>91@>7K2E$J6XE@
Das Verb 䍏䍓 (fuzeJHKWPLWVHLQHQJUDPPDWLVFKHQXQGWKHPDWLVFKHQ0HUNPDOHQ
LQGLH6WUXNWXUHLQGDV2EMHNW亩ⴞ (xiangmuIOOWGLHGDIUYRUJHVHKHQH$UJXPHQW
VWHOOHDXVZRUDXVGLH6lWWLJXQJGLHVHU$UJXPHQWSRVLWLRQHUIROJW3IHLOXQG'XUFK
VWUHLFKXQJ$OV1lFKVWHVZLUGGHUQRPLQDOH.RSIӪ(renPLWGHU29.RQVWLWXHQWH
亩ⴞ䍏䍓YHUNHWWHWGDGXUFKZLUGGHUHQ6XEMHNW$UJXPHQWVWHOOHDXVJHIOOWXQG5.
亩ⴞ䍏䍓ӪJHELOGHW3IHLO'XUFKVWUHLFKXQJ1DFKGLHVHP0XVWHUZHUGHQ]%
2965.VJHELOGHWZLHഭᇦ亶ሬӪ(JXRMLDOLQJGDRUHQ±Ã6WDDWVFKHIµオ䈳ᆹ㻵
ᐕ (kongtiao anzhuang gong±Ã.OLPDDQODJHQLQVWDOODWHXUµ⚛㇝ਁሴઈ (KXRMLDQIDV-
he yuan±Ã5DNHWHQDEVFKXVV%HGLHQXQJVSHUVRQDOµࠪ』䖖傮傦ઈ (FKX]XFKHMLDVKL
yuan±Ã7D[LIDKUHUµXDP
1HEHQGHUGRPLQLHUHQGHQ2966WHOOXQJWUHWHQLP&KLQHVLVFKHQDXFK%LOGXQJHQ
PLWGHU926$EIROJHDXI'HUHQ=XRUGQXQJ]X5.VLVW]ZDUQLFKWXQXPVWULWWHQVR
GHQQRFKVROOHQVLHKLHUDXIJUXQGGHU$UJXPHQWUHDOLVLHUXQJGHV%DVLVYHUEVDOV5.V
EHWUDFKWHWZHUGHQ'LH%DVLVVROFKHU.RQVWUXNWLRQHQELOGHQGRSSHOVLOELJH9HUEHQXQG
HEHQVROFKH2EMHNWHRGHUHLQVLOELJH9HUEHQXQGHLQVLOELJH2EMHNWH
 Ր᫝⯵∂㘵 (chuanbo bingdu zhe±Ã9LUXVµጷᤌ䠁䫡㘵 (FKRQJEDLMLQTLDQ]KH±Ã$QEHWHU¶
ᔰࡋһъ㘵 (kaichuang shiye zhe±Ã8QWHUQHKPHQVJUQGHU¶
 䙐䉓㘵 (zaoyao zhe±Ã6FK|SIHU¶⨶ਁᐸ (lifa shi±Ã)ULVHXU¶∅ъ⭏ (biye sheng±Ã$EVRO
YHQW¶㇑ᇦၶ (JXDQMLDSR±Ã+DXVKlOWHULQ¶
$OOHLQDQJHJHEHQHQ%HLVSLHOHN|QQHQDXFKGLH296$EIROJHUHDOLVLHUHQ
D ⯵∂Ր᫝㘵, 䠁䫡ጷᤌ㘵, һъᔰࡋ㘵
%HL5.VPLWHLQVLOELJHP9HUEXQG2EMHNWEHVWHKWGLHVH0|JOLFKNHLWMHGRFKQLFKW
GKVROFKH.RPSRVLWD]HLFKQHQVLFKGXUFKHLQHJU|HUHVWUXNWXUHOOH)HVWLJNHLWDXV
ZHVZHJHQHLQ%HLVSLHODXVGLHVHU*UXSSHGLH$UJXPHQWYHUHUEXQJLQGHU9266WUXNWXU
SUlVHQWLHUHQVROO
 [-V, +N] [Th-Ob, Ag-Sub] 
2 
亩ⴞ䍏䍓[+V, -N; Th-Ob, Ag-Sub]  Ӫ[-V, +N] 
         1 
亩ⴞ   䍏䍓 
[-V, +N]       [+V, -N; Th-Ob, Ag-Sub] 
(13) 
㇑ᇦၶ
㇑ᇦ ၶ
㇑ ᇦ
ᯠ䰫᫝丣ઈ
ᯠ䰫᫝丣 ઈ
ᯠ䰫 ᫝丣
᫝ 丣
 <DTLQJ<DQJ
  ㇑ᇦၶ>91@>7K2E$J6XE@
'LH6WUXNWXULQXQWHUVFKHLGHWVLFKYRQOHGLJOLFKGXUFKGLH6WHOOXQJGHV
2EMHNWVGDVVLFKLQUHFKWVYRP9HUEEHILQGHW$QVRQVWHQJOHLFKWGLH$UJXPHQW
YHUHUEXQJGHULQZDVGLHHQWVSUHFKHQGHQ3IHLOHXQG'XUFKVWUHLFKXQJHQV\P
EROLVLHUHQ1DFKGLHVHP0XVWHUZHUGHQ]%IROJHQGH5.VJHELOGHW৲؍Ӫઈ (can 
bao renyuan±Ã9HUVLFKHUWHUµ࣎ṸӪ (ban an ren±Ã(UPLWWOHUµ亶ߋӪ (OLQJMXQ
rencai±Ã6SLW]HQUHLWHUµ
(UZlKQHQVZHUWLVWDXFKHLQZHLWHUHU7\SYRQ5.VLQGHQHQGDV9HUElXHUOLFK
EHWUDFKWHW]ZHL2EMHNWHEHLVLFKKDW]XP%HLVSLHOLQᯠ䰫᫝丣ઈ (xinwen boyin yuan – 
1DFKULFKWHQVSUHFKHU¶'LHNRPSOH[H.RQVWLWXHQWHLQGHU0LWWH᫝丣 (boyin±ÃVHQGHQµ
EHVWHKWDXV]ZHL7HLOHQ᫝ und 丣. ᫝LVWGHUJUXQGOHJHQGH9HUEVWDPPXQG丣LVWVHLQ
2EMHNW$QVFKHLQHQGYHUIJWGDV9HUEEHU]ZHLGLUHNWH2EMHNWHZDV]%DOOHLQH
DXIJUXQGGHU7KHWDWKHRULHQLFKWP|JOLFKVHLQGUIWH'LHVOlVVWVLFKDEHUVRHUNOlUHQ
GDVVGDV9HUEVHLQHUVWHV2EMHNWÄLQNRUSRULHUW³GLHVHVVlWWLJWNHLQH$UJXPHQWVWHOOH
LQIROJHGHVVHQHLQHNRPSOH[HNDWHJRULDOYHUEDOH:RUWVWUXNWXUHQWVWHKWGLHIlKLJLVWHLQ
ZHLWHUHV2EMHNWDQ]XVFKOLHHQ([HPSODULVFKVLHKWGLH$QDO\VHZLHIROJWDXV
  ᯠ䰫᫝丣ઈ>91@>7K2E$J6XE@
亩ⴞ䍏䍓Ӫ
亩ⴞ䍏䍓 Ӫ
亩ⴞ 䍏䍓
     ㇑ᇦၶ[-V, +N] [Th-Ob, Ag-Sub] 
 
㇑ᇦ[+V, -N; Th-Ob, Ag-Sub]  ၶ[-V, +N] 
         
  ㇑                           ᇦ 
    [+V, -N; Th-Ob, Ag-Sub] [-V, +N] 
(14) 
ᯠ䰫᫝丣ઈ
ᯠ䰫᫝丣 ઈ
ᯠ䰫 ᫝丣
᫝ 丣
亩ⴞ䍏䍓Ӫ
亩ⴞ䍏䍓 Ӫ
亩ⴞ 䍏䍓
㇑ᇦၶ
㇑ᇦ ၶ
㇑ ᇦ
    [-V, +N] [Th-Ob, Ag-Sub] 
3 
 
ᯠ䰫᫝丣 [+V, -N; Th-Ob, Ag-Sub]  ઈ[-V, +N] 
                             2 
 
 
ᯠ䰫  ᫝丣 
[-V, +N]    [+V, -N; Th-Ob, Ag-Sub] 
 
    1 
         
          ᫝              丣 
  [+V, -N; Th-Ob, Ag-Sub]  [-V, +N]    
Rektionskomposita im Deutschen und im Chinesischen
$XI6WXIHLQNRUSRULHUWGHU9HUEVWDPPGLHHUVWHQRPLQDOH.RQVWLWXHQWHZRGXUFK
MHGRFKNHLQH$UJXPHQWVWHOOHJHIOOWZLUG(LQVROFKHVNRPSOH[HV9HUEJHKWGDQDFKDXI
6WXIHHLQH5HNWLRQVEH]LHKXQJPLWGHP2EMHNWᯠ䰫 (xinwen±Ã1DFKULFKWµHLQZR
GXUFKGLH2EMHNWUROOHUHDOLVLHUWZLUG'XUFKVWUHLFKXQJ6FKOLHOLFKZLUGGDV6XEMHNW
(ઈ – yuanGDVKLHUGHQ.RQVWUXNWLRQVNRSIELOGHWDQJHVFKORVVHQZRPLWGLH%LOGXQJ
GHV5.DEJHVFKORVVHQLVW
=XVDPPHQIDVVXQJ
,QGHQEHLGHQ6SUDFKHQVLQG5.VDOV1RPLQDDJHQWLVUHFKWVN|SILJLKU.RSILVW
GDV6XEMHNWGDV%DVLVYHUEVLP'HXWVFKHQZLUGHVDOVHLQEHUHLQHDOOJHPHLQH%HGHX
WXQJYHUIJHQGHV6XIIL[UHDOLVLHUWLP&KLQHVLVFKHQGDJHJHQDOVHLQ0RUSKHPGDVHLQ
PHQVFKOLFKHVJHVFKOHFKWVQHXWUDOHV:HVHQEH]HLFKQHWUHLKHQELOGHQGDXIWULWWXQGVHLQH
6DFKEHGHXWXQJZHLWJHKHQGEHKDOWHQKDW8QWHUVFKLHGH]ZLVFKHQGHP'HXWVFKHQXQG
GHP&KLQHVLVFKHQEHWUHIIHQGLH$EIROJHGHU29.RQVWLWXHQWHQ,P'HXWVFKHQKDWPDQ
HVPLWGHUIHVWHQ$QRUGQXQJ29]XWXQLP&KLQHVLVFKHQVRZRKOPLW29DOVDXFKPLW
92ZDVLQGHU)ROJHDXFKDEZHLFKHQGH$EOHLWXQJVPHFKDQLVPHQYRUDXVVHW]W1RPLQD
DFWLRQLVLP'HXWVFKHQODVVHQVLFKDXIJUXQGVXIIL[DOHU([SRQHQWHQOHLFKWLGHQWLIL]LHUHQ
ZlKUHQGGLHVLP&KLQHVLVFKHQLQ(UPDQJHOXQJVROFKHU([SRQHQWHQQLFKWP|JOLFKLVW
'LHSUlVHQWLHUWH'DUVWHOOXQJYHUVWHKWVLFKDOV%HLWUDJ]XU(UIRUVFKXQJHLQHVlXHUVW
LQWHUHVVDQWHQ$XVVFKQLWWVGHU:RUWELOGXQJZREHLGLHYHUJOHLFKHQGH3HUVSHNWLYHWLHIHUH
(LQVLFKWHQLQGLH'HULYDWLRQVPHFKDQLVPHQGHU5.VLQGHUMHZHLOVJHJHQEHUJHVWHOOWHQ
6SUDFKHJHZLQQHQOLH'DPDQHVKLHUPLWJHQHWLVFKZLHW\SRORJLVFKYHUVFKLHGHQHQ
6SUDFKHQ]XWXQKDWN|QQHQ(UJHEQLVVHDOOJHPHLQOLQJXLVWLVFKYHUZHUWHWZHUGHQ
/LWHUDWXU
$SWDF\-D(LQOHVHQVZHUWHUXQGNRUUHNWXUIUHXQGOLFKHU$XIVDW]=XLQWHUQHQ%H]LHKXQJHQ]ZLVFKHQ
.RQVWLWXHQWHQDGMHNWLYLVFKHU5HNWLRQVNRPSRVLWDLP'HXWVFKHQStudia Linguistica, 
$SWDF\-E5HNWLRQVNRPSRVLWDXQG$UJXPHQWYHUHUEXQJ±HLQGHXWVFKSROQLVFKHU9HUJOHLFKZeit-
schrift des Verbandes Polnischer Germanisten, H.1$EJHUXIHQYRQKWWSZZZHMRXUQDOVHX
=93*=HV]\WDUW
%LHUZLVFK0Event Nominalization: Proposals and Problems,Q:0RWVFK+UVJWortstruktur 
und Satzstruktur 6%HUOLQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQGHU''5
&KHQJ*=KHHUV\QWKHWLFFRPSRXQGVLQ&KLQHVHDQGWKHLULPSOLFDWLRQVIRU8*Modern For-
eign Languages, 28
(LFKLQJHU/0Deutsche Wortbildung. Eine Einführung7ELQJHQ1DUU
)DQVHORZ*1HXHVYRQGHU.RPSRVLWDIURQWRGHU=XGUHL3DUDGLJPHQLQGHU.RPSRVLWDJUDPPDWLN
Studium Linguistik, 11
)OHLVFKHU:	%DU],Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache%HUOLQ%RVWRQGH*UX\WHU
 <DTLQJ<DQJ
)XKUKRS1Zwischen Wort und Syntagma. Zur grammatischen Fundierung der Getrennt- und 
Zusammenschreibung7ELQJHQ1LHPH\HU
*UHHQEHUJ-+Some Universals of Grammar with Particular Reference to the Order of Meaningful 
Elements,Q-*UHHQEHUJ+UVJUniversals of Language6&DPEULGJH0DVV0,73UHVV
*X<	6KHQ<7KHGHULYDWLRQRIV\QWKHWLFFRPSRXQGVLQ&KLQHVHZhongguo Yuwen, 2
+DVSHOPDWK0	6LPV$'Understanding Morphology/RQGRQ+RGGHU(GXFDWLRQ
+H<7KHORRSWKHRU\LQ&KLQHVHPRUSKRORJ\. Dangdai Yuyanxue, 6
+H<$IXUWKHUVWXG\RQ&KLQHVHV\QWKHWLFFRPSRXQGV6WUXFWXUHW\SRORJ\DQGFXHVWRODQJXDJH
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